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i 
ABSTRAK 
 
FRAKSINASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA ANTIOKSIDAN 
PADA EKSTRAK ETANOL DAUN PACAR KUKU (Lawsonia inermis 
Linn.) SECARA KOLOM KROMATOGRAFI 
 
Endang Dwi Setyaningrum 
2443009113 
 
 
 Pada penelitian ini dilakukan fraksinasi dan identifikasi senyawa 
antioksidan pada ekstrak etanol daun pacar kuku (Lawsonia inermis Linn.) 
secara kolom kromatografi. Metode ekstraksi menggunakan metode 
perkolasi. Serbuk diekstraksi dengan etanol 96% lalu diuapkan hingga 
didapatkan ekstrak kental. Ekstrak kental difraksinasi dengan metode 
kolom kromatografi dengan menggunakan eluen kloroform : etil asetat. 
Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH (1,1-
diphenyl-2-picrylhidrazyl). Berdasarkan pada hasil fraksinasi dan 
identifikasi dengan spektrofotometer UV- Vis didapatkan bahwa fraksi 
etanol terpilih memberikan serapan maksimum 236,5 nm (Pita II) yang 
dapat menunjukkan bahwa senyawa metabolit sekunder fraksi etanol adalah 
flavonoid. Ekstrak etanol memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 
0,2421 mg/ml sedangkan fraksi etanol mempunyai daya antioksidan lebih 
besar dengan nilai IC50 0,1671 mg/ml. 
 
Kata kunci : daun pacar kuku, Lawsonia inermis, kromatografi kolom, 
DPPH dan antioksidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii 
ABSTRACT 
 
FRACTIONATION AND IDENTIFICATION OF ANTIOXIDANT 
COMPOUND IN ETHANOL EXTRACT OF   Lawsonia inermis Linn. 
LEAVES USING COLUMN CHROMATOGRAPHY 
 
Endang Dwi Setyaningrum 
2443009113 
 
 
In this research fractionation and identification of antioxidant 
compounds in ethanol extract of henna leaves (Lawsonia inermis Linn.) by 
column chromatography was conducted. Extract was made using a 
percolator. The dried leaves was extracted using 96% ethanol. Thick extract 
was fractionated by column chromatography using chloroform: ethyl 
acetate as the mobile phase. The antioxidant potential was tested using 
DPPH method. Based on the fractination and identification with 
spectrofotometer UV-Vis results, it was shown that the isolated compounds 
gave maximum absorption 236,5 nm (Band II), which might indicate that 
the secondary metabolite is flavonoid. The ethanol extract had antioxidant 
activity with IC50 value of 0,2421 mg / ml, while the fraction of ethanol has 
greater antioxidant activity with value of IC50 0,1671 mg / ml. 
 
Key words : henna leaves, Lawsonia inermis, IC50, column 
chromatography, DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) and antioxidant. 
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